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1. SESIOES 
Fecha: 12/11/09 
Sesión 1ª: tiempo UTC: 13:40-13:56  v=36,3cm/s 
• Post-procesado desde la base 1:   
  
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
Norte 
Este 
  5/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,028 
Media 0,007 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  97,80% 
o tolerable > 2cm  2,20% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,091 
Media 0,024 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  80,69% 
o tolerable > 4cm 19,31% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
      
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  7/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,028 
Media 0,007 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 97,80% 
o tolerable > 2cm  2,20% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,091 
Media 0,024 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  80,69% 
o tolerable > 4cm 19,31% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
     
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  9/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,027 
Media 0,007 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  97,59% 
o tolerable > 2cm  2,41% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,109 
Media 0,024 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  81,64% 
o tolerable > 4cm  18,36% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  11/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,013 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm  0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,027 
Media 0,006 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 19/11/09 
Sesión 2ª: tiempo UTC: 10:52-11:21  v=36,3cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
Norte 
Este 
  13/121 
Soluciones 
Fijas 94,50% 
Flotantes 5,50% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,069 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  84,43% 
o tolerable > 2cm  15,57% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,110 
Media 0,026 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 89,86% 
o tolerable > 4cm  10,14% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
Norte 
Este 
  15/121 
Soluciones 
Fijas 94,50% 
Flotantes 5,50% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,069 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  84,43% 
o tolerable > 2cm  15,57% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,110 
Media 0,026 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  89,86% 
o tolerable > 4cm  10,14% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
          
 
 
 
 
Norte 
Este 
  17/121 
Soluciones 
Fijas 70,02% 
Flotantes 29,98% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,314 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  89,28% 
o tolerable > 2cm  10,72% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,554 
Media 0,020 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  93,64% 
o tolerable > 4cm  6,36% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
       
 
 
 
Norte 
Este 
  19/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,016 
Media 0,003 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm  0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,041 
Media 0,015 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  99,94% 
o tolerable > 4cm  0,06% 
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Fecha: 19/11/09 
Sesión 3ª: tiempo UTC: 11:26-11:54  v=13,6cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
          
 
 
 
Norte 
Este 
  21/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,227 
Media 0,015 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  72,24% 
o tolerable > 2cm  27,76% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,216 
Media 0,037 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  58,12% 
o tolerable > 4cm  41,88% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  23/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,227 
Media 0,015 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  72,24% 
o tolerable > 2cm  27,76% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,216 
Media 0,037 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  58,12% 
o tolerable > 4cm  41,88% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  25/121 
Soluciones 
Fijas 95,15% 
Flotantes 4,85% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,257 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  85,29% 
o tolerable > 2cm  14,71% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,147 
Media 0,016 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  94,85% 
o tolerable > 4cm  5,15% 
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• RTK desde la base 1: 
       
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  27/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,023 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm (%) 99,94 
o tolerable > 2cm (%) 0,06 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,036 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm (%) 100 
o tolerable > 4cm (%) 0 
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Fecha: 19/11/09 
Sesión 4ª: tiempo UTC: 11:58-12:10  v=56,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
Norte 
Este 
  29/121 
Soluciones 
Fijas 79,28% 
Flotantes 20,72% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,104 
Media 0,015 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  69,69% 
o tolerable > 2cm  30,31% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,140 
Media 0,016 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 95,82% 
o tolerable > 4cm  4,18% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
      
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
Norte 
Este 
  31/121 
Soluciones 
Fijas 79,28% 
Flotantes 20,72% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,104 
Media 0,015 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  69,69% 
o tolerable > 2cm  30,31% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,140 
Media 0,016 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  95,82% 
o tolerable > 4cm  4,18% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
      
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
Norte 
Este 
  33/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,108 
Media 0,013 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  79,56% 
o tolerable > 2cm  20,44% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,091 
Media 0,020 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  88,81% 
o tolerable > 4cm  11,19% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  35/121 
Soluciones 
Fijas 22,79% 
Flotantes 77,21% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,016 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm  0% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,020 
Media 0,005 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 5ª: tiempo UTC: 10:01-10:31 v=15,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
              
 
Norte 
Este 
  37/121 
Soluciones 
Fijas 88,21% 
Flotantes 11,79% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 1,278 
Media 0,020 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  65,28% 
o tolerable > 2cm  34,72% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,992 
Media 0,033 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  71,29% 
o tolerable > 4cm  28,71% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
                 
 
  
Norte 
Este 
  39/121 
Soluciones 
Fijas 88,21% 
Flotantes 11,79% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 1,278 
Media 0,020 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  65,28% 
o tolerable > 2cm  34,72% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,992 
Media 0,033 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  71,29% 
o tolerable > 4cm  28,71% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
                                                                                                                               
 
Norte 
Este 
  41/121 
Soluciones 
Fijas 92,10% 
Flotantes 7,90% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 1,278 
Media 0,028 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 42,38% 
o tolerable > 2cm  57,62% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 1,637 
Media 0,034 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  73,06% 
o tolerable > 4cm  26,94% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
                 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  43/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,022 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  99,94% 
o tolerable > 2cm  0,06% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,026 
Media 0,005 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 6ª: tiempo UTC: 10:35-11:04 v=53,7cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
Norte 
Este 
  45/121 
Soluciones 
Fijas 96,46% 
Flotantes 3,54% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,041 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  95,44% 
o tolerable > 2cm  4,56% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,071 
Media 0,018 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  90,34% 
o tolerable > 4cm  9,66% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
Norte 
Este 
  47/121 
Soluciones 
Fijas 96,46% 
Flotantes 3,54% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,041 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  95,44% 
o tolerable > 2cm  4,56% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,071 
Media 0,018 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  90,34% 
o tolerable > 4cm  9,66% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
          
 
Norte 
Este 
  49/121 
Soluciones 
Fijas 99,89% 
Flotantes 0,11% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,063 
Media 0,010 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  87,30% 
o tolerable > 2cm  12,70% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,151 
Media 0,018 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 92,28% 
o tolerable > 4cm  7,72% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
  
 
Norte 
Este 
  51/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,015 
Media 0,003 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,043 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  99,94% 
o tolerable > 4cm  0,06% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 7ª: tiempo UTC: 11:24-11:52  v=15,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Norte 
Este 
  53/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,042 
Media 0,010 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  89,78% 
o tolerable > 2cm  10,22% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,121 
Media 0,022 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 85,09% 
o tolerable > 4cm  14,91% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  55/121 
 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,042 
Media 0,010 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  89,78% 
o tolerable > 2cm  10,22% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,121 
Media 0,022 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 85,09% 
o tolerable > 4cm  14,91% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
Norte 
Este 
  57/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,048 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 94,83% 
o tolerable > 2cm  5,17% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,125 
Media 0,018 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  92,12% 
o tolerable > 4cm  7,88% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Este 
Norte 
  59/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,011 
Media 0,003 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm  0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,028 
Media 0,006 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 8ª: tiempo UTC: 12:11-12:30  v=53,7cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
 
 
Norte 
Este 
  61/121 
Soluciones 
Fijas 99,83% 
Flotantes 0,17% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,048 
Media 0,012 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  84,13% 
o tolerable > 2cm  15,87% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,100 
Media 0,022 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  85,24% 
o tolerable > 4cm  14,76% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
Norte 
Este 
  63/121 
Soluciones 
Fijas 99,83% 
Flotantes 0,17% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,048 
Media 0,012 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  84,13% 
o tolerable > 2cm  15,87% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,100 
Media 0,022 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  85,24% 
o tolerable > 4cm  14,76% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Norte 
Este 
  65/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,042 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  90,03% 
o tolerable > 2cm  9,97% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,077 
Media 0,017 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  94,12% 
o tolerable > 4cm  5,88% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  67/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,058 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  94,21% 
o tolerable > 2cm  5,79% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,036 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 9ª: tiempo UTC: 13:21-13:50  v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Norte 
Este 
  69/121 
 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,025 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 99,77% 
o tolerable > 2cm  0,23% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,063 
Media 0,007 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 99,77% 
o tolerable > 4cm  0,23% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Norte 
Este 
  71/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,042 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  93,23% 
o tolerable > 2cm  6,77% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,080 
Media 0,016 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  95,47% 
o tolerable > 4cm  4,53% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 10ª: tiempo UTC: 13:52-14:18 v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Norte 
Este 
  73/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,020 
Media 0,003 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  99,94% 
o tolerable > 2cm  0,06% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,062 
Media 0,012 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  98,63% 
o tolerable > 4cm  1,37% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Norte 
Este 
  75/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,028 
Media 0,006 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  98,82% 
o tolerable > 2cm  1,18% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,080 
Media 0,021 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  88,35% 
o tolerable > 4cm  11,65% 
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Configuración de satélites de la sesión: 
 
Fecha: 16/03/10 
Sesión 11ª: tiempo UTC: 14:26-14:53 v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
       
Norte 
Este 
Este 
  77/121 
Soluciones 
Fijas 96,36% 
Flotantes 3,64% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,030 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  98,96% 
o tolerable > 2cm  1,04% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,065 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  98,96% 
o tolerable > 4cm  1,04% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  79/121 
Soluciones 
Fijas 96,36% 
Flotantes 3,64% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,041 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 92,75% 
o tolerable > 2cm  7,25% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,105 
Media 0,022 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  84,25% 
o tolerable > 4cm  15,75% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 12ª: tiempo UTC: 15:27-15:53  v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
Norte 
Este 
  81/121 
 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,027 
Media 0,005 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 99,47% 
o tolerable > 2cm  0,53% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,051 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  93,27% 
o tolerable > 4cm  6,73% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  83/121 
Soluciones 
Fijas 99,21% 
Flotantes 0,79% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,166 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  91,33% 
o tolerable > 2cm  8,67% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,717 
Media 0,017 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  93,27% 
o tolerable > 4cm  6,73% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 13ª: tiempo UTC: 07:37-08:00  v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  85/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,023 
Media 0,005 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm  0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,036 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  87/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,031 
Media 0,009 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  92,31% 
o tolerable > 2cm  7,69% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,058 
Media 0,013 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 98,29% 
o tolerable > 4cm  1,71% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 14ª: tiempo UTC: 08:16-08:42  v=15,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
           
 
 
Norte 
Este 
  89/121 
Soluciones 
Fijas 98,30% 
Flotantes 1,70% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,169 
Media 0,017 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  68,72% 
o tolerable > 2cm  31,28% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,210 
Media 0,034 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  62,76% 
o tolerable > 4cm  37,24% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
             
 
 
Norte 
Este 
  91/121 
Soluciones 
Fijas 98,30% 
Flotantes 1,70% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,169 
Media 0,017 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  68,72% 
o tolerable > 2cm  31,28% 
 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,210 
Media 0,034 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  62,76% 
o tolerable > 4cm  37,24% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
             
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
  93/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,100 
Media 0,019 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 62,48% 
o tolerable > 2cm  37,52% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,137 
Media 0,025 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  80,72% 
o tolerable > 4cm  19,28% 
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• RTK desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
           
 
 
 
 
 
 
 
Norte 
Este 
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Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,018 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm  0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,038 
Media 0,007 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 15ª: tiempo UTC: 08:51-09:17 v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
     
 
 
Norte 
Este 
  97/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,017 
Media 0,004 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm (%) 100% 
o tolerable > 2cm (%) 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,048 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm (%) 99,67 
o tolerable > 4cm (%) 0,33 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Configuración de satélites de la sesión: 
                          
Norte 
Este 
  99/121 
Soluciones 
Fijas 80,10% 
Flotantes 19,90% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,045 
Media 0,012 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm 80,21% 
o tolerable > 2cm  19,79% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,081 
Media 0,018 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  90,79% 
o tolerable > 4cm  9,21% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 16ª: tiempo UTC: 09:38-10:03 v=53,7cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
      
Norte 
Este 
  101/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,033 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  95,94% 
o tolerable > 2cm  4,06% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,086 
Media 0,019 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  90,64% 
o tolerable > 4cm  9,36% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
         
 
      
 
Norte 
Este 
  103/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,033 
Media 0,008 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  95,94% 
o tolerable > 2cm  4,06% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,086 
Media 0,019 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  90,64% 
o tolerable > 4cm  9,36% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
 
Norte 
Este 
  105/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,070 
Media 0,010 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  89,73% 
o tolerable > 2cm  10,27% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,095 
Media 0,023 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm 82,85% 
o tolerable > 4cm  17,15% 
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• RTK desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
Norte 
Este 
  107/121 
Soluciones 
Fijas 98.10% 
Flotantes 1,90% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,014 
Media 0,003 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  100% 
o tolerable > 2cm 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,031 
Media 0,007 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 17ª: tiempo UTC: 13:10-13:34 v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
   
 
Norte 
Este 
  109/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,033 
Media 0,005 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  99,57% 
o tolerable > 2cm  0,43% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,101 
Media 0,027 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  75,84% 
o tolerable > 4cm  24,16% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
 
Norte 
Este 
  111/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,067 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  84,36% 
o tolerable > 2cm  15,64% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,164 
Media 0,028 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  75,12% 
o tolerable > 4cm  24,88% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 18ª: tiempo UTC: 14:13-14:37  v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
         
 
 
Norte 
Este 
  113/121 
Soluciones 
Fijas 100% 
Flotantes 0% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,033 
Media 0,007 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm (%) 96,67 
o tolerable > 2cm (%) 3,33 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,045 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm (%) 99,86% 
o tolerable > 4cm (%) 0,14% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
Norte 
Este 
  115/121 
Soluciones 
Fijas 74,11% 
Flotantes 25,89% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,112 
Media 0,011 
Mínima 0 
 
Tolerable < 2cm  85,58% 
o tolerable > 2cm  14,42% 
 
Desviación 
(m) 
Máxima 0,109 
Media 0,014 
Mínima 0 
 
Tolerable < 4cm  96,91% 
o tolerable > 4cm  3,09% 
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2. MATERIALES EMPLEADOS PARA EL DISEÑO DEL MECAISMO 
1. Motor trifásico de inducción 
Características técnicas: 
Marca
Tipo
Frecuencia
Potencial nominal 
Velocidad angular
Velocidad a carga completa
Momento de torsión 
Eficiencia, rendimiento 
Factor de potencia
0,74 230v
0,43 400v
- 690v
Par arranque/par nominal
Corriente arranque/corriente nominal
Par máximo/par nominal
Momento de inercia
Peso
2,3 Kg/m
2,2 Kg/m
4,5
0,00038 Kgm2
3 Kg
4 POLOS 50/60 Hz
AL 562-4 B14
ALREN
Amperios a carga completa
0,6 Φ
55%
0,638 Nm
1350 min-1
1320/1580 RPM
0,12 Cv
 
Dimensiones (cm): 
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2. Reductor de velocidad 
Características técnicas: 
Marca Brown Group
Tipo BW 30 Q
Ratio 20
MTG 0805
Peso 0,7 Kg
Cantidad de aceite 0,02 L.  
Dimensiones (cm): 
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3. Variador de frecuencia 
Características técnicas: 
Marca
Tipo
Max. Motor  0,4 Kw
Características Capacidad 1,0 KWA
de Intensidad 2,4 A
salida Tensión máx. 200-230 V trifásica
Frecuencia 0,5-320 Hz
Tensión Monofásica 200-300 V ± 10%
Frecuencia 50-60 Hz V ± 5% 
Alimentación
Kasuga
KVFH204KES
 
Dimensiones (cm): 
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4. Madera 
Características técnicas: 
Tipo:                tablero contrachapado de abeto Wisa Spruce.
resina fenólica (WBP negra) resistente a la intemperie, 
de acuerdo con la norma EN 31 4-2/clase 3 para exterior.
Tipo de cola:   
 
Propiedades físicas: 
Número de chapas 7
Espesor 18 mm
Peso 450 Kg/m
3
Densidad aparente al 12% de humedad
 
Propiedades mecánicas: 
Resistencia a flexión estática 710 Kg/cm
2
Módulo de elasticidad 110000 Kg/cm
2
Resistencia a la compresión 450 Kg/cm
2
 
Geometría: 
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5. Patas de mesa 
Descripción: 4 patas de mesa con tornillo de regulación en altura de 4 cm. 
Características: 
Acabado Plata
Medidas 3x10 cm
 
 
                         
 
6. Ruedas  
Descripción: 2 ruedas industriales con núcleo de polipropileno, cojinete de rodillos, pletina de 
fijación y soporte de acero prensado. 
Características técnicas: 
Peso 0,582 Kg
Capacidad de carga 150 Kg
Cap. de carga estática 300 Kg
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7. Tuercas y tornillos de fijación 
Dos tornillos de centrado forzoso 
 
8. Cables 
 
Tipo Conductor Aislamiento Cubierta exterior Cantidad
H05VVH2-F Cobre Policloruro de vinilo (PVC) Policloruro de vinilo acrílico 1 m
RV Cl1 Cobre Polietileno reticulado (XLPE) Policloruro de vinilo 1 m
 
 
9. Enchufe 
Descripción: clavija bipolar con T/T lateral 10/16A 250V, material PVC goma blanco. 
 
 
10.  Soporte de aluminio 
 
Descripción: pieza de aluminio prensado cuya función es la de unión del eje del motor con 
el brazo de madera. 
 
 
